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Pencapaian prestasi belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah fasilitas belajar. Fasilitas belajar adalah segala
sesuatu yang berupa sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar agar tercapainya tujuan pendidikan.
Semakin lengkap fasilitas belajar akan semakin mempermudah mahasiwa dalam melakukan kegiatan belajar. Rumusan masalah
dalam penelitian ini apakah ada hubungan antara fasilitas belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah
Dasar FKIP Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara fasilitas belajar terhadap prestasi
belajar mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Syiah Kuala. Hipotesis dalam penelitian ini terdapat hubungan
antara penggunaan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unsyiah. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasi. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi
adalah seluruh mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Syiah Kuala angkatan 2013 sampai
dengan angkatan 2015. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 157 mahasiswa. 
 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan memberikan angket tentang fasilitas belajar dan dokumentasi prestasi belajar yang
berupa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa. Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan rumus korelasi product
moment dan koefisien korelasi dengan uji t, pada taraf signifikan Î± = 5% dan n = 157. Hasil analisis data diperoleh rhitung < rtabel
yaitu, -0,015 < 0,156 artinya korelasi fasilitas belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa sangat rendah. Hasil tinjauan hipotesis
menggunakan uji t dengan taraf signifikan Î± = 0,05, dk = 155, diperoleh thitung â‰¤ ttabel yaitu -0,187â‰¤ 1,975. Koefisien
determinasi (R2) adalah sebesar 0,0225 atau 2,25%. 
 Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa H0 diterima dan tolak H1 yang artinya tidak ada hubungan antara fasilitas
belajar dengan prestasi belajar mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Syiah Kuala.
